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Прежде чем говорить о духовности, необходимо определить, что она собой представляет, так 
как до сих пор в науке и обществе не существовало чётких критериев позволяющих дать аргумен-
тированные определения этому феномену человеческой природы. В нашей диссертационной рабо-
те “Историзм духовности в свете исихазма” мы показали, что духовность есть природное явление, 
в нашем мире присущее только человеку. Духовность привнесена в животную природу человека 
Богом, путём непосредственного Его соединения с этой природой Божественным актом вдунове-
ния (Быт.2:7). В Св. Писании сказано: “Бог есть дух” (Ин.4:24), отсюда и происхождение слова 
“духовность”. То есть Сам Бог соединился с душой первозданного Адама, сотворив таким образом 
новое, обоженное и потому вечное существо, названное человеком (Быт.1:26–27). Духовность вы-
членила человека из мира животных как существо разумное, совестное, нравственное. 
Поэтому, говоря о духовности общества и его членов, мы обращаем внимание на их отношение 
к Богу, так как этим отношением формируется и определяется духовность с положительной или 
отрицательной характеристикой. Забвение Бога, попрание совести (гласа Божия), согласие челове-
ка со злом, симпатия греху явились причинами Всемирного потопа во времена Ноя (Быт.6:5–7:23). 
Та же самая причина порождает оскудения духовности и нравственной деградации современного 
Запада под водительством элитарных кругов, претендующих на всемирную гегемонию.   
В отчёте экспертного центра ХХ ВРНС1 от 06.07.2016 г., озаглавленного “Глобальные вызовы. 
Религия и секуляризм в современном мире” детально и глубоко рассмотрены основные тенденции 
развития современной религиозности и секуляризма в мировом масштабе. Основные положения 
отчёта показывают, что начало ХХ века знаменовалось невиданным ранее ослаблением роли рели-
гии и Церкви в человеческом обществе и широким распространением атеизма. Как мы знаем, по-
следствия не замедлили обрушиться на человечество Первой и Второй мировыми войнами. 
Но уже в начале XXI века стало очевидным, что ожидания воинствующих безбожников, меч-
тавших отвести Церкви роль музейного реликта, оказались необоснованными и безнадёжными. 
Опыт человечества убедительно показал, что материализм не может заменить религиозных чувств 
и религиозного мировоззрения, равно как и наука не может стать альтернативой религии и опро-
вергнуть бытие Бога. На основании этого в упомянутом здесь отчёте сказано: “Французский во-
стоковед Ж. Кепель охарактеризовал современную эпоху как «реванш Бога», имея в виду массовое 
обращение прежних атеистов и агностиков к вере и резко возросшую роль религиозных ценностей 
в мировом масштабе”[2]. Но с ростом религиозности значительной части населения планеты от-
мечается широкомасштабное противоборство другой части населения выступающей под знамёна-
ми последовательного секуляризма. Его основанием теперь уже служит религиозное разнообразие 
человечества и поэтому объявляется историческим пережитком, который якобы является главной 
причиной разделения и конфликтов. Упразднение религии рассматривается как простейший спо-
соб объединения землян и образования универсальной всепланетной общности.  
В государствах Западной и Центральной Европы, США и Канады где прежняя цивилизация 
была основана на канонах христианской морали, ныне происходят мутационные процессы. Хри-
стианские моральные нормы откровенно попираются, изгоняются из публичного пространства 
проявления традиционного образа жизни, в законодательном порядке утверждается воинствую-
щий секуляризм. Отчётливо и недвусмысленно государственными элитами осознанно формирует-
ся новая антигуманная сатанинская религия,  навязывающая вульгарно–материалистический образ 
жизни, в которой поощряется всё самое низменное, низводящей человека до уровня социального 
животного. В отчёте говорится: “Несмотря на внешне сугубо материалистическую риторику, но-
вое атеистическое мировоззрение приобретает явственные черты квазирелигии2, со своими догма-
тами, иррациональными табу и элементами культа, со своими проповедниками и прозелитами, 
«святыми» и «мучениками», со своими «анафемами» и «религиозными войнами»” [2]. Эта секу-
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лярная квазирелигия приписывает сакральное значение человеческому эгоизму, свободному 
от всяких духовно–нравственных критериев, называя их предрассудками.  
Более всего удручает то, что к концу ХХ века более половины государств нашей планеты офи-
циально признали себя светскими и по существу секулярно–атеистическими.   
Экспертная комиссия, составившая рассматриваемый нами отчёт усматривает закономерность 
в том, что пионерами становления секулярной государственности выступили государства 
с христианской традицией. Эксперты видят истоки формирования секуляризма и дехрианизации в 
Западной Европе, прежде всего в отщеплении Западной ветви христианства, ставшей тоталитар-
ной религиозной структурой и в результате породившей протестантский дух, бурно проявившийся 
в эпоху Просвещения. Только протест был направлен по ложному руслу не против примата закона 
над благодатью, то есть примата тоталитарного права над нравственными заповедями, а против 
церковной традиции.  
Сама эпоха Просвещения носила ярко выраженную квазирелигиозную окрашенность 
и породила ряд мистических движений и сект, претендующих на роль «истинной религии» 
и «истинного просвещения». Именно в тот период набрало силу, распространившись по всей Ев-
ропе, одно из самых влиятельных тайных сект – масонство. В  проектах этой организации образ-
цовое государственное устройство «золотой век» связывается с упразднением традиционных ре-
лигий и заменой их воспитательной роли тотальным государственным контролем. 
Другим источником «идеального» государственного устройства является идеология экономиз-
ма, в которой господствует максимально эффективная система экономики, стремящаяся 
к максимальной норме прибыли. В такой системе бытия устраняются духовно–нравственные 
принципы, человек превращается в придаток системы, становится в центр производства и потреб-
ления, причём потребительские наклонности целенаправленно доминантно культивируются. 
“Прообраз современной секулярно–антихристианской идеологии, – говорится в отчёте, – склады-
вается в Западной Европе ещё в XVIII веке. Так, например, в трудах основоположника утилита-
ризма Иеремии Бентама3 главной мотивацией человеческой деятельности объявлены эгоистиче-
ские интересы. Бентам защищал ростовщичество, требовал упразднить христианскую мораль 
и любые проявления альтруизма, отменить санкции против гомосексуализма, лесбиянской любви 
и скотоложства, создать «идеальные тюрьмы», функциональной задачей которых станет рента-
бельное использование рабского труда заключённых” [2].  
Методически целенаправленное попрание традиционных духовно–нравственных норм стало 
основой для трансформации современных демократий в новые тоталитарные системы. Сущность 
современных законодательных актов этих демократий направлена на доминирование диктатуры 
идеологически одержимых меньшинств, исповедующих секулярную квазирелигию.  
Митрополит Кирилл (ныне патриарх Московский и всея Руси) в своём выступлении на I ВРНС 
сказал: “Персонифицированное зло может быть опознано лишь силой духовного опыта, о чём сви-
детельствуют нам жития святых, и менее всего ухищрениями человеческого ума… С адом нельзя 
бороться человеческими средствами” [3]. А это значит, чтобы противостоять злу, нам необходима 
Церковь  Божия и помощь Его каждому индивидуально, и семье, и государству. Испорченная гре-
хом духовность подвержена влияниям извне как позитивным, так и негативным, поэтому жизнен-
но необходимо высоконравственное воспитание детей. И, несмотря на то, что, в конечном счёте, 
ребёнок выбирает что предпочесть, зло или добро, то есть последнее слово духовного выбора, 
всё–таки остаётся за ребёнком, сеять доброе семя в души детей – святое дело. Тогда можно будет с 
любовью сказать словами пророка Моисея: “Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть 
и зло… жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты 
и потомство твоё” (Втор.30:15,19).  
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Вопросам применения эффективных механизмов разрешения правовых конфликтов уделяется 
все большее внимание, как в научной мысли, так и в правоприменительной практике. Медиация, 
регламентированная законом Республики Беларусь от 12 июля 2013г. № 58–З, постепенно стано-
вится основным внесудебным способом разрешения правовых конфликтов. В юридической лите-
ратуре высказано несколько точек зрения на предмет правовой природы медиации. Поддерживая 
тезис о том, что медиация является межотраслевым институтом, полагаем обоснованным расши-
рение сферы ее применения, в том числе и в банкротстве. О возможности распространения медиа-
тивных норм на отношения экономической несостоятельности неоднократно излагалось в право-
вой мысли. Так, например, М.Ю. Василега полагает, что судебный способ разрешения конфликтов 
по делам о банкротстве не может считаться эффективным, так как учитывается только формальная 
сторона с позиции законодательства, но не с позиции учета интересов заинтересованных сторон 
дела. В итоге последствия: судебные споры блокируют ход процедуры, антикризисный управля-
ющий вынужден действовать формально, находясь под угрозой жалоб и отстранения, контрагенты 
опасаются взаимодействовать с предприятием, находящимся в процедуре банкротства, обороты 
падают, заработная плата не выдается. После завершения процедуры активы уже не существуют в 
том рабочем состоянии, как это было до процедуры [1]. 
Следует отметить определенные негативные последствия правовых конфликтов в делах об эко-
номической несостоятельности: потеря большого количества времени на их рассмотрение, что 
множит как  неплатежеспособность должника, так и убытки кредиторов, а также влечет возникно-
вение иных рисков экономического и правового характера.  
Основанием правового конфликта в процедуре банкротства могут являться взаимоисключаю-
щие цели сторон: кредиторов (в том числе работников должника, государственных органов), само-
го должника. Примечательно, что различные интересы возникают не только между группами, но и 
внутри самих групп, например, между кредиторами. 
Последствия правового конфликта в процедурах банкротства сводятся к следующему: 
1 Непредсказуемость (какая из сторон в итоге получит окончательный контроль над процеду-
рой): 
2 Неопределённость (когда контроль будет установлен) [1]. 
Достаточно широкая по своему объему формулировка п. 1 ст. 2 закона Республики Беларусь «О 
медиации», устанавливающая, что указанный закон  регулирует отношения, связанные с примене-
нием медиации в целях урегулирования споров, возникающих из гражданских правоотношений, в 
том числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) 
деятельности, если иное не предусмотрено законодательными актами или не вытекает из существа 
соответствующих отношений, по нашему мнению, не содержит императивного запрета на приме-
нение медиации в банкротстве [2]. Однако прямой нормы, позволяющей применить медиацию при 
проведении банкротства, не содержится ни в национальном процессуальном законодательстве, ни 
в самом законе Республики Беларусь от 13 июля 2012 года N 415–З «Об экономической несостоя-
тельности (банкротстве)».  
Заметим, что при разрешении конфликта путем медиации стороны договариваются сами, меди-
атор лишь создает им для этого условия. Поскольку он владеет специальной технологией, сторо-
ны, желающие договориться, обязательно договорятся. Бесконфликтные процедуры проходят без 
негативных последствий и дают на выходе: списание долгов, смену собственника. Таким образом 
бесконфликтные процедуры позволят эффективно решать задачу по реабилитации бизнеса [3]. 
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